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f i l o z o f i j o m , A r t h u r o m Schopenhauerom, k o j i j e i zmeđu osta loga negodovao zbog 
leks ičk i neosnovanog raz l i kovan ja b io lošk i ident ičn ih ž i vo t in j sk ih i l j udsk ih osobina. 
Prikaz ove kn j ige ko ja "zrač i " (džainist ičkom) samilošću (ahimsa) prema ž ivo t in jama 
možemo završ i t i a u t o r o v o m e t i č kom i eko loškom v e r z i j o m Crvenkapice, ko ja u 
usporedbi s Perrau l tovom ub i lačkom lovačkom (ant ieko loškom) ba jkom o Crvenkap ic i , 
pr ikazuje vuka kao onoga tko j e ugrožen i spašen. Crvenkapica j e "zločesta" d jevo jč ica , 
et ički i ekološki neodgojena poput većine l j ud i . 
"E tno loz i j o š n isu raz jasn i l i zbog čega čov jek čov jeka psuje psom 
( "psovka" ima ist i ko r i jen kao "pas") i k u j o m , k o z o m , j a r c e m , k r a v o m , 
guskom i magarcem, al i ne p t i com, m a č k o m , m r a v o m , t i g r o m , zecom i 
općenito s lobodnim ž ivo t in jama — osim ma jmunom, ko j i j e opet ž ivo t in ja 
b l i ska čov jeku . " 
Suzana M A R J A N I Ć 
Naško Kr ižnar j e vodi te l j Aud iov i zua lnog la- N a š k o K r i ž n a r , V i z u a l n e r a -
borator i ja pr i Znanstveno is t raž ivačkom cen- z i s k a v e v e t n o l o g i j i , Z n a n s t v e -
t ru S A Z U u L j ub l j an i , a kn j iga Vizualne ra- n o r a z i s k o v a l n i center S A Z U , L j u b -
ziskave v etnologiji j e rezultat n jegova dugo- l j a n a 1 9 9 6 . , 180 s t r . ( Z b i r k a Z R C ; 
godišnjeg zanimanja za metodo log i ju v izua l - 15) 
ni h istraživanja i p ro izvodn ju v izua ln ih zapi­
sa kul ture. 
Kao autor p r v o g ovako opsežnog d je la ob jav l j enog u S loven i j i ko je obrađuje 
područje v izualne antropologi je , Kr ižnar j e pred sobom imao ve l iko područje istraživanja 
koje j e trebalo sustavno obradi t i : povi jest etnografskog f i l m a i v izua ln ih is t raž ivanja u 
Sloveni j i stavio j e u svjetski kontekst nastanka, razvoja i recentnih zbivanja u toj novo j 
antropološkoj d i sc ip l i n i . K n j i g a j e konc ip i rana tako da se usporedno prate zb ivan ja na 
oba spomenuta p lana , iako t r i pog lav l j a (Slovenske izkušnje: Murko, Slovenske 
izkušnje: Badjura i Slovenske izkušnje: Kuret) pretendiraju većem obraćanju s lovensk im 
zb ivan j ima. Bez ve l ike razl ike govor i l i trenutno o svjetskim i l i s lovenskim zb ivan j ima , 
autor svoja razmiš l jan ja obi lato potkrepl ju je m is l ima vodećih teoretičara na ovome po l ju 
te daje pregled re levantn ih autora i l i terature. Os im uobiča jenoga popisa navedene 
l i terature na k ra ju se kn j i ge nalazi i popis f i l m o v a s god inom sn imanja , p rodukc i j e , 
imen im redatel ja, scenariste, materi jala na ko jem se čuva, du l j ina f i l m a , bo ja, zvučnost, te, 
kod većih projekata, popis epizoda. 
U uvodnom pog lav l j u (Oddaljeni pogledi) autor p romiš l ja gledanje kao selekci ju i 
razumi jevanje te govor i o b io loškoj v izualnoj percepci j i kao o pr i je svega ps iho loškom 
procesu ko j i j e povezan s miš l jen jem i d rug im v i sok im razinama spoznajnog t i jeka (npr. 
r ješavanje p rob lema) . Uspoređu je promatran je " u ž i v o " i g ledanje sn imaka: rezul tat 
promatranja i realnog događaja i njegove fotograf i je i l i f i lmskog sn imka, ovis i od pi tanja 
ko ja postav l jamo pri p romat ran ju , od sustavnosti ko ja i zv i re iz zadaće is t raž ivanja. U 
dal jn jem se tekstu obrađuje razvoj podznanosti obi l ježen promjenama te rmino log i je (od 
vizualne antropologije do vizualnih istraživanja), te iznose dopr inosi vodeć ih svjetskih 
teoretičara: P. Ch iozz ia , P. Hock ingsa, M . Mead, A . Ba l i kc i j a , J. Ruby ja , S. Wor tha , K. 
Heidera i P. Lo izosa . Nakon iznošenja osnovnih teor i j sk ih postavk i i pov i jes t i same 
d isc ip l ine, autor se u sl jedećim t r ima pog lav l j ima posvet io nastajanju i razvo ju uporabe 
v izua ln ih dokumenata u S loven i j i . Od vremena Ma t i j e M u r k a , Me toda Badjure do N i k a 
Kureta pr ikazuje uporabu fotograf i je i f i lma u antropološkoj l i teratur i , govor i o seminaru 
Comi té In te rna t iona l du F i l m E thnograph ique u Pragu 1957. god ine i osn i van ju 
Jugos lavenskog odbora za e tnogra fsk i f i l m . Ko r i s teć i K u r e t o v u ko respodenc i j u s 
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Gavazzi jem obrazlaže zb ivanja u Odboru ko ja su prethodi la Festivalu dei popol i u Firenci 
1959. godine, kad j e p rvu nagradu dobio hrvatski f i l m "Jedan dan u turopol jskoj zadruz i " 
Ch loupeka i Ge ras imova . D a l j n j i m i znošen jem m e t o d i č k i h pos tavk i za sn iman je 
znanstvenih f i l m o v a koje j e donio Institut für den w issenschaf t l i chen Film u Göt t ingenu, 
te potom kr i te r i ja J. Ruby ja , ovaj povi jesni pregled završava t renutnim stanjem u razvoju 
svjetske v izualne antropologi je : težište na područ ju v izua ln ih istraživanja se presel i lo s 
p ro izvodn je i anal ize speci ja l iz i rane i ap l i ka t ivne v izua lne dokumentac i je na anal izu 
odnosa snimatel ja i subjekta (ko j i n i je više ob jek t ) , te na zakonitost i percepcije. 
U d rugom d i je lu kn j ige susrećemo se s prak t ičn im prob lemima snimanja, montaže i 
anal ize f i l m o v a , k o j i pov lače teo r i j ska p i tan ja o ob jek t i vnos t i i desk r i p t i vnos t i 
e tnogra fsk ih f i l m o v a , o se lekc i j i , t rans fo rmac i j i i r edukc i j i i n f o r m a c i j a , o odnosu 
dokumentarnos t i i au ten t i čnos t i , te o po jmu re f leks ivnost i u e tno log i j i . A u t o r žel i 
istaknuti raz l iku između istraživačke metode pomoću fotograf i je i l i f i l m a i jednostavnog 
ko r i š ten ja v i z u a l n i h podataka . Smatra da se b i t v i z u a l n i h i s t raž i van ja oč i t u j e u 
premošćenju j aza i zmeđu v izua lnoga i verba lnoga, a tome služi analiza: dekod i ran ju 
v i zua ln i h k o m p o n e n t i u verba lne ob l i ke k o m u n i k a c i j e . Pri o d b i j a n j u i s t raž ivačke 
funkc i je v izua ln ih podataka oni ostaju samo i lus t rac i jom. Preispi t ivanjem uloge f i l m a u 
znanosti dolazi do sučel javanja f i lma i teksta. U našem sustavu komunikac i je i miš l jen ja 
vlada r i ječ, v izua lno po imanje pr ipada nepismenim l j ud ima i umje tn ic ima. N o b i lo bi 
neprodukt ivno uman j i t i značenje v izua lnoga u is t raž ivačkom radu je r nas f i l m umjesto 
apst rak tn ih s imbo la ko je i z ražavamo r i j eč ju opsk rb l j u je k o n k r e t n i m i spec i f i čn im 
s l ikama te t ime pruža sintetsko stajal ište. O v i m se stavom autor zalaže za ozb i l j n i j u 
p r im jenu f i l m a u znanost i . Pri razv i jan ju svo j ih ideja ob i la to se služi p r im je r ima iz 
f i l m o v a u č i j im j e p rodukc i jama i l i sn imanj ima sudjelovao. Cesto opisuje okolnost i pod 
ko j ima j e došlo do ideje i real izaci je projekta te anal iz i rajući mater i ja l uočava propuste, 
ali i dobra rješenja. Suprostavl ja jući observaci jsku i parti ci paci jsku metodu i u etno log i j i 
i pr i sn imanju e tnogra fsk ih f i l m o v a , K r i žna r daje s l i jed po jmova rado kor iš ten ih u 
stručnoj l i t e ra tu r i , po jašn java juć i ih : regard éloigné C. Lévi -Straussa, lo sguardo da 
vicino P. Ch iozz i ja , anthropologie partagé J. Roucha, cinéma de fraternité E. M o r i n a i 
photography that listens H. Larson. 
R a z m i š l j a n j a i z a k l j u č c i o i s k u s t v i m a na pod ruč j u v i zua lne a n t r o p o l o g i j e i 
etnografskog f i l m a autora su dove l i do osnovnih načela na tome po l ju : snimanje utječe 
na proučavanu ku l tu ru ; f i lmsk i dokument j e iskaz susreta dvaju subjekata i l i ku l tu ra ; pri 
real izaci j i v i zua lnog dokumenta trebal i bi ravnopravno sudjelovat i istraživač i kazivač; 
shvaćanje f i l m a kao znakovnog sustava — f i l m j e tekst; za znanstvene potrebe iz f i l m a 
mora bi t i oči ta istraživačka i f i lmska metoda. 
K n j i g a Vizualne - raziskave v etnologiji pr idonosi n o v i m au to rov im ide jama, al i i 
p r v i m o p ć i m p reg ledom razvo ja v i zua ln ih is t raž ivan ja ob j av l j en im u S loven i j i (u 
Hrva tsko j to j o š n i je uč in j eno ) , te iznošenjem na jnov i j i h teor i j sk ih postavk i u toj 
d i sc ip l i n i . S obz i rom na opći značaj kn j ige i kor ištenje ve l i kog bro ja c i tata svjetskih 
sJmčai,ak&-, te navođenje osnovnih doprinosa t ih stručnjaka i vodećih organizaci ja koje se 
bave znans tven im f i l m o m , ova bi se k n j i g a m o g l a ko r i s t i t i i u v isokoško lskom 
obrazovanju kao dobar udžbenik za osnove vizualne antropologi je. 
Sanja PULJAR 
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